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第1章 はじめに 
 ғȓԔơƧuɸϚŴЅɅuҸдɅ8ђѤApoÎԔóͦƭuɸOɏƆv͖ͻͦƭ7mΕ
ëͻԔϒ̸ͻԔʩŖͻͦƭsƂfҸǺͻrhu`Sȗ8nOO2nԔó̓8óͦƭm;n
sʳȏͻsūŅo9óëuҸдɅ8ԇdNn3oԕ͗sơƧƎӴ`uÓӌsOr8oơ
ƧʧĔi­°½×vԔó̓iơƧƗõ8óͦƭm;nsΥ˷ͻsӉro?Suo9o
ˎŋrʉ͋SCnђѤApǃgn3oԕ  
 ÃʮғȓԔɄҝs­Á×¥|½uĸͩ8ȗ8nsжdԔΏΧϽi¯Ӈ͹ϽvԔ
?u± x¹ xslNnȩɚApoÝ,uʭC3×¼Ás̫ͩChԔơƧu
ģ;sχΪOɤЧ(Civic Technology)iv§¸Á¶½(Civic App)uӇ͹sŉto3oԕ?
pmuɤЧvԔȈ̓uŃsԇgȈ̓ŽƳuOr8nsͧeįCơƧsʭC3Á£i̫
ōshhmEhuSCnfuŴЅɅ8˒ȲApn3oԕğԃͻrÔûSCnvԔ͊ǜˀs
ñϳɌƪâ9uɧΣoǑƁΑђi͖ѶuÉѾrT˻,rɌƪsĤˎEo?SsǗͣEo
Ushahidi S3Nh̘ͩ§·×¥|Á¯iԔơƧuÎoжO=hҦҁuΐʑiШ͉ĲprT
uƎӴsó̓hM8ЦʟsƪƄCЦʟđofpmuÁsÃĝιͥEo?S8o9o§
·×¥|Á¯o2o FixMyStreetԔóto3oƫɞsғɞsófÝŽƳuӈoģӇCԔS
EEgu͸ӐiºÁÁ¹uS΍mdԔΨ9ȂɌƪrTuɌƪsЈͫsinŰnEo
Nextdoor S3NhơƧ SNS 8ˎžo2oԕdhғȓԔƜiơʮЈ̟õv}Á§½ °½
×1sΥ˷ͻsʊCҡgnSnԔơƧu}Á§½ÁsĸͩCnfuơƧrmovuĤ;
Ʌuԇ3± x¹v§¸Á¶½ԒCivic AppԓsӇ͹Eox¨½×o2o~½i
vxv½8ËͰŻơo̫͹sЦrrpn3oԕ 
 ?4ChЄ˂7mԔó̓ūͯ8̗gmpn3oғȓuóͦƭm;nsS3nhԔCivic 
Technology sǭġEo?SoԔȶ˚uóͦƭm;nuūŅȩɒió̓8ǗЦo9o̫ōu
ȑԔūŅϽuз˾rTsĩ˺μo9oŴЅɅ8˒Ȳo9oԕ 
 C7C˖˚ԔʳȏͻoÓӌͻróͦƭʜƐ̫ōsó̓sĂEhgsvԔ-Ƹ7muĘ97
=Ԓ9N7=m;nԓ.8ҸдSro8Ԕ?pdou Civic App uƹ;vԔΥ˷ͻró̓7
muvsľʍsx½ApnSnԔ-Ƹ7muĘ97=.sdMm;nuǩӅǝi
xÁԔơƧƗõԔ2o3vó̓8x½o9óЅvͩɏApn3r7Nhԕ 
 ˖ΏΧovóͦƭm;nuhguó̓u̫ōsƸ7mĘ97=ohgsԔ?pdoơƧ
ó̓ſ=u¯sS3nbStTǭġ8эen?mpr7Nh½×vyzv
                                                        
1 ϒ̸ͨ˶·Ȓɚ 26 ȓțӢǉϒ̸ͨ˶·˺μÔ˶slnҤƒApn3o}Á§½ °½×·«
Ԓhttp://openlabs.go.jp/ԓovԔ}Á§½ °½×s-x½Á×s̫ͩCʟȚsƜ̓sӇ7phhu
sCn3;Űnϐe.SǔϸCn3oԕ 
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Ҝ΍ɤЧsǭġCԔAmsҜ΍sdMm;nuǩӅǝiơƧƗõԔó̓8ŞћCnx
½CϙϚͻsĸͩCn3;?Suo9o¯sʍ˯ÀӇ͹CԔ?u¯8ơƧs
Ê5oĘ9Sŋˡsʹm7sEo?Ss΄ͻSEoԕ  
 äӎԔ˖ΏΧuЄ˂SCnԔғȓsS=oóͦƭm;nu˹ɂuƶҭS Civic Technology
uōſԔóͦƭm;nʛʐsS=o½×vyzvҜ΍ɤЧuŴЅɅsO3ndS
ghÇoԔ˖ΏΧ8΄ɹE¯sӉҟEoğЦΏΧs˹мCԔ˖ΏΧu΄ͻS͜ЈɅ
sҕaoԕ 
1.1 研究背景と問題関心 
1.1.1 住環境づくりの概念の変遷 
 ғȓԔơƧuɸϚŴЅɅ`uӉȽ8ԇdnԔóͦƭʜƐuhguó̓sȇ9ґtiϡż
ͻ7OɸϚͻr§»·¯8ʦƹ;ΏΧԔǗ҂Apn3oԕfhfh-óͦƭ.S34р
МvԔ?pdos˻,rǔϸ8Цrpn3o8ԔˀãsϒnfuƂɏvȗ8nsжdn3
oԕû5wԔWHO(1961)v-óͦƭ.sƩ˖ͻr̫ͧд̗SCnǔgԔЎ3óͦƭs΄ɹ
EhguԛOuͥɂԒǑĢɅԔąĐɅԔĸĀɅԔɁҪɅԓsʋ>n3oԕÃʮ̮ж(2001)
vԔóͦƭs-óǵi̫ͧuƫsŰnȇ;̫ͧͦƭuϡõ.Sɿ5Ԕ-͝ϸsv͖ͻróǏ
drnuͦƭԔȗϸsvΕëͻԔϒ̸ͻԔʩŖͻrͦƭshƂf.SǔϸCԔ͖ͻrͦƭ
ԒóǏԔģƝԔҦҁαԓi=or;ԔÝuΆÖӉā7mͧdpoӦ͖ͻrđӧhóͦƭu
˹ɂsƂdpoŴЅɅsɹʕCn3o[1-1]ԕ 
 dhȳs̮ж(2002)vԔ-ơŘsS=oóͦƭuϛɸÀſÇsɸϚͻsЦNn3;Ц͌.
sóͦƭ­°½×Sñϳm=ԔЪ 1 sΓEĥõͻrǗʯħǞSɎǔApoǗʯÏõs
ʍΓCn3oԕfCnԔ-?pmu̫ōuǗʯÏõSCnԔó̓Јm8Ц4ƫżԔó̓8ǩ
Ӆǝsʛʐsæ<ƫżԔЦʟußġ82oƫżԔӇ͹ëΕ8ÃɶCnЦ4ƫżrTu˻,
rÁ8ϼ5mpo8Ԕf?s̫ͧEoǵóϽ8ˌhfuóͦƭuȭӪsű=o?Ss
ӃeoSԔǯr;Shfu̫ōuǗʯÏõuÎȽsǵóϽ83o?S8ːdC3.SԔó
̓ūͯuҸдɅsɹʕCn3o[1-2]ԕԌХԒ2011ԓvÝŲ̹ǯΕësS3nơƧ8óͦƭ
sɸϚͻsЃnn3;hgsԔóͦƭsʜƐEoɟ̤sԔ-óͦƭʧĔ.Ԕ-óͦƭιͥ.Ԕ-ó
ͦƭ­°½×.sŘıCԔЦʟԔóeɟԔơƧĤŽõfpgpsS=oĥõͻχŀs
ʹΓCh(Ъ 2)[1-3]ԕÎohóeɟo2oó̓vԔ͖ͻÀӦ͖ͻͦƭuóͦƭuϛɸÀſÇ
s΄ͻSCnơƧuƎӴ8Ѻ?oäľ7mÓӌͻr̫ōsϙϚͻsɰNn3;?S8ːd
C3Sҕan3oԕ 
 äÇ7mԔóͦƭuǔϸvʲsʦƹ;ǋƠEoSр5o8Ԕfu˹ɂvˀãsϒnԔ͖
ͥͦƭ7mӦ͖ͥͦƭsƂtiϗżͻrͦƭ`SɵƻCԔfCnóͦƭm;nvԔЦʟs
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loÔȳǧɀu͖ͥͦƭʧĔ7mó̓iơƧϐϯsÏõSEoʳȏ̫ͧÇuūŅ̫ōsl
oÓӌͻr͖ͻÀӦ͖ͻͦƭuϛɸÀſÇ`SƶŖCn3oSϼ5mpoԕ 
 f?o˖ΏΧov-óͦƭm;n.sԔó̓8Ӊro?Suo9o͖ͻÀӦ͖ͻͦƭu
ϛɸÀſÇsϮ8oŞћͻ̫ōSCnǔϸEoԕó̓8Ӊro?Suo9o̫ōv˻,r
hu8ǋƠEoԕû5wʭC;dMsӇ͹ChӗsԔЦʟidMm;nǩӅǝԔơƧué
˶rT8x¨½×sҜCnó̓SŞћCԔʭC3®´wuȩɚsŰnϐfԔģƝi
АưsvagSEoģĤΨӈu­°½×`uó̓ūŅsҡgohg®´w{½
¡¼°½×(Community Empowerment)sϮ8o¼Á¶§sĕEԔS3Nhƻз˾rǸ
Ӈ7mԔơĝuƻǎ8ó̓SŞĘCơƧuɌƪsůӛEoԔơƧuƍșШ8hNSó̓s
цpnhm4hgsx¨½×sĕEԔó̓¹Á§8ơƧuǑĢsϼ5ӌ͙¡×»Á¹s
ŰnϐfԔШsцphÝuhgsdMux¦søɚEorTԔ̫ōͻró̓hM
uЗu˫ͻŰnϐe82oԕɌƪͦƭsʧĔEo?SslNn?4ChƻǮƹǽsrho
¸Á¯ͻr̫ōsʛʐCԔӈʉͻsóͦƭuѸsԇgo?Ss΄ɹEԕ 
 
ŭ  1 ŃÛxj`zh;ªŉçę«é  
実施内容 
(1) 住環境を維持・向上させる立場から，一般規制に加えてよりきめ細かな地区でのルールを定め，守っていくこと 
(2) 住環境を維持・向上するための再開発や改修などの事業をおこして実施していくこと 
(3) 地区において住環境の維持・向上に資する公共的な空間の維持管理や協調的な活動を行っていくこと 
(4) 地区全体で住環境に影響しそうな個々の行為を監視し，また問題がある場合の対応協議を行っていくこと 
(5) 住環境の維持・向上に関わる上記に含まれない共同的な不動産管理業務を行っていくこと 
など 
E̮ж(2002) p3 uхҕsƩm9ΰϽ8ЪSCnøɚ 
 
ŭ  2 ŃÛĔ£ƸŃÛśłƸŃÛxj`zh;ŅżĶƑ  
用語 住環境整備 住環境管理 住環境マネジメント 
主体 行政 住み手 地域の共同体 
不動産所有者・利用者，あるいはそれらを組ん
だ専門家・専門家集団が主体．ただし，地域が
全員参加あるいは関与 
目的 低水準の住環境の向上 住環境の維持・向上 
（主に利用価値の維持向上） 
住環境の開発・維持・向上 
（利用価値と資産価値の維持向上） 
対象地区 一定水準以下の地区 あらゆる地区 あらゆる地区 
対象物 物的環境 物的環境及び非物的環境 物的環境及び非物的環境 
期間 一時的・突発的 
問題発生後（事後対応） 
永続的・連続的 
問題の発生前から（予防も含める） 
永続的・連続的 
問題の発生前から（予防も含める） 
実現手段 事業 
住環境マネジメントの機能
の中の１機能あるいは部分
的である． 
日常生活を行う上で 
住環境マネジメントの機能の中で
も，部分的である．管理が中心で，
開発や更新は行わない． 
日常生活を行う上で＋事業 
À 地域の個人財産権等をコントロールする
権限． 
À 地域で決めた方針は地域全体に影響． 
À 地域の不動産経営的側面を備え，市場の
メカニズムで実現し，幅広い機能を担う． 
EԌХȗǉ(2011)Lóͦƭ­°½×NóǏơuþČsO;o0ǎБį͕ΕԔp13 uЪ 0.1 sȤͩ 
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1.1.2 シビック・テクノロジーの動向 
 ơƧ®´wuhguɌƪ×¼Áu̫ͩvԔų;v 1970 ȓãľŝuοƜsS
=o®´w°±¸uͺƫsdoA7uco?S8o9oԕ®´w°±¸v3
rjoơƧuhguʋΓ˝sӢǉŖChhuo2nԔfuȳӈ̂ͻrxv¹v§ʉϚ
sͩ3h BBS(Bulletin Board System)8Żơsȗ8Nhԕ1990 ȓŵsx½Á×8ˁŬ
CԔȏˀʉϚƤu TCP/IP ×¼Á8ɟҋsĸͩo9ol4srNhȳsvԔơƧsS
=oɌƪ͹Ći®´Á¶½s°Á¹iyz¦8̫ͩApol4srNhԕC7CԔ
?pmvƩ˖ͻsv½¤´ÁuľsȜNnÁ«ÁS­ysʙøCnͩ3o
¯o2ohgԔĸͩo9oƫɞvӏmpn3hԕ1990 ȓãȳŝsvԔ͍Ϥ LAN iʔȌӢ
яsͩ3h± x¹½¤´Áw½8ˁŬCǃghhuuԔȨĵvfuʔȌɅiɅЅ
8ӏmpnSnԔ± x¹½¤´Áw½u˖ˬͻr̫ͩv 2000 ȓãȳŝsͺƫCh
­Á×¥|½uˁŬ8ǃdNn7mSroԕ 
 Ãʮ£À»ÁԒ£ÀԓvԔғȓԔοƜsÎȽsËͰͻsȗ
8o̭ͅo2nԔĥõͻrǔϸv˔iǋƠCr38Ԕ?pdouЦʟiÃҲuƻɟé˶Ԕ
Ȉ̓Ɨõslo»Ás̫ͩChģ;Ʌuԇ3Á£uʍüuˢϐesѻ5nԔ
˻,r¨½²Áé˶ԔɧѶǝԔѬƗԔ΍жiϒԆsˎEo«·½wvȈ̓sȇ9ґf
ͧɒτԒ{¯ԓSCnɿ5mpn3o2ԕ£ÀӉҟuŇɚ̫ōsΥ˷
ͻsЦNn3oοƜux×ѬƗ(Knight Foundation)8 2013 ȓ 12 ˍsģЪCh£
Áu͚ͣsO3nuŕɶͻrћ˦º¬Á×[1-4]sloSԔ£ÀӉ
ҟé˶v 2000 ȓ7mȓ,ԇ3ƮŅ͠oΪMÇ>8ЦrpnSnԔ2008 ȓ7m 2012 ȓuӈ
ov 23%uɚӄ͠sхӁCn3o3ԕdh 2011 ȓԘˍ7m 2013 ȓ˕douӈsοƜħu
£ÀӉҟé˶Ԓ3;O7uƜӗé˶sƂfԓ241 ΕsǧC 6 Ě 9500 Å¹hu
ɧѶÀŇɚ8Цrph?S8ΓApn3oԕ 
 Žº¬Á×ovԔ?uȗ3˹ɂsɸO£À»ÁsO3nԔ}Á§½ 
°½×x¨Á¶½(Open Government Innovation)S®´wv¶½x¨Á
¶½(Community Action Innovation)S34ԙOuŕɶͻrÁ­8ǋƠEo?SsɹʕCԔ
11 ΢Ӹuʭ́ҊsloıӸ7mԔ£À»Áuɡ4λƙsΓCh(Ъ 3)ԕ 
  
                                                        
2 x×ѬƗ(Knight Foundation)uћ˦º¬Á×ln 
3 2014 ȓ 2 ˍsҖхAphɌƪhƂfԕ 
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ŭ  3 _oeXfXk`;­Ư  
テーマ クラスター 企業・サービスの例 説明 
Open Governm
ent Innovation  
(オ
ー
プ
ン
ガ
バ
メ
ン
ト
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
) 
Data Access & Transparency 
（データアクセスと透明性） 
Socrata 
Placr 
政府データの公開化，透明化，アカウン
タビリティ向上支援 
Data Utility 
（行政データの分析・可視化） 
AlertID 
mySociety 
行政サービス伝達を促進するための政
府データの分析・活用支援 
Public Decision Making 
（住民による意思決定） 
LocalOcracy  
ourSAY 
大規模な討論型民主主義や地域計画の
取り組みへの住民参加促進 
Resident Feedback 
（住民からのフィードバック） 
SeeClickFix 
FixMyStreet 
Publicstuff 
政府機関との交流の機会を市民に与え
公的サービスの伝達に関するフィード
バックの提供を実現 
Visualization & Mapping 
（ビジュアライゼーション・マッピング） 
azavea 
PublicEngInes 
情報の視覚化とマッピングを通してユ
ーザが市のデータから意味を理解し実
用価値のある洞察を得ることを実現 
Voting 
（選挙・投票） 
TurboVote 
VOTIZEN 
有権者の投票支援，公正な選挙プロセス
の支援 
Com
m
unity Action Innovation 
(コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ク
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
) 
Civic Crowdfunding 
（公共分野のクラウドファンディング） 
Neighbor.ly 
Citizirvestor 
公益を生み出す地域組織やプロジェク
トへのP2Pによる融資やクラウドファン
ディング支援 
Community Organizing 
（コミュニティオーガナイジング） 
Change.org 
BangTheTable 
社会課題解決の運動や発案の管理（署名
活動など） 
Information Crowdsourcing 
（情報のクラウドソーシング） 
Waze 
NoiseTube 
まちの課題を知り解決に取り組むため
個人から大量のデータを収集する支援 
Neighborhood Forums 
（近隣住民のためのフォーラム） 
Nextdoor 
Front porch forum 
人々をつなぎ，情報を共有し，協調して
取り組む力を地域住民グループに供給 
Peer-to-Peer Sharing 
（生活者同士のシェアサービス） 
Acts sharing 
Lyft 
住民同士のモノやサービスの共有の促
進 
ECivic tech investment analysis (www.knightfoundation.org/features/civictech) p12-13 sΰϽ8Ϻщ, ÃҲŅΰԕ 
 
 Îoh͗sԔ± x¹½¤´Áw½8± x¹ xÇouŠψr¦·y½
i=or;­Á×¥|½u͗Ʌs̫7Chɀͩ8Цrrpn3oıҹvԔInformation 
Crowdsorcing(Ɍƪu·yÁ½)iq4ԕ­Á×¥|½sʓҍApn3o GPS s
loñϳɌƪŰȷi˻,r½s̫ͩChɌƪůӛ8ŴЅsrnԔȈ̓8ǚħo½¤
´ÁSſ9ż3r8mūͯEoȩȢ7mԔƸsįnЈıuófóͦƭS΅ʉǧӧCr8
mЦ4ģ;u̫ōuʛʐ8ǗͣCǃgn3oԕ 
 C7CÃʮoԔƹ;uó̓vԔЈ͹ͻsóͦƭm;nsӉrNn3;?S8ǯr;Ԕf
uhgԔóͦƭʜƐsOr8oʳȏͻr̫ōsó̓sĂEhgsv-Ƹ7muĘ97=.
ux½8͗sҸдsro?S8рrpn3oԕû5wó̓sӛgnЦ4y|Á½
vÁiԔdMs2>nàÔƫsģӇEo}Á§½}¥wx¨½×rTvԔõԆsҜC
nÝ,8dMs΍o9N7=sͧeįEԕ2o3vó̓ŽƳoǎyż4Á¹̫ōhơ
ƧuÝs΍o9N7=Sroiq4ԕdhx¨½×sӏmcԔғȓƮ5n3ovÁ ½
x½½ÁrTuʯчvԔƫԒΨӈԓSCndMs΍nӉro9N7=sŁįCn3
oԕêХmvԔȈ̓8ҳȈsǧCnhOЈѫSɐΌԔErrM£§·xsҵɚE
ohgsvԔҳȈSȈ̓uʉ͋Sro®´Á¶½À¬x½×ux½8͗sҸ
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дo2oSɹʕCn3o[1-5]ԕ®´Á¶½À¬x½×vԔȗƄiyz¦x×Ԕ
į͕͖7m»ԔԔӻa͖Ԕ¼Á¶§iΘnS3Nhx¨½×ԔģĤΨӈi
®´w½ÁԔҳȈu˂мsЉodoԔvxṽήo2mjoǇõ8fuχŀ
sɰ4?S8o9oSApԔ˻,rıҹuxÁ8ơƧSŞћCnȈ̓8ҳȈSOr
8oʉ͋sÄǤsx½Cn3;ҸдɅsі3n3oԕ 
 Α7s£À»ÁvԔơƧ®´wsӉÊEóëuġnŲs Web i
± x¹ xsҜCnơƧó̓uɟuǶ;λƙsғm=Ԕģ;Ʌu2oµÁoƹ
˻rÁ£`uv£¸wsԇgo?SsɚńCn3oSр5oiq4ԕC7CԔ
?pmuÁ£uƻŝvԔó̓8ЈmvCr3ӏnԔó̓Suʉ͋sɸO?S8
o9cԔɸϚͻrūŅs¯đ7mĂChnԔūŅu9N7=Sro-Ƹ7muĘ9
7=.sdMm;nuǩӅǝixÁԔơƧƗõԔó̓8x½o9óЅvͩɏ
Apn3r3ԕ 
1.1.3 コンテクストアウェア通知技術によって広がる住環境づくりの可能性 
 óͦƭm;nsӉro9N7=sơƧuÎoɸϚͻsx½Có̓sʍüEo?Ss
ŴЅsEo± x¹½¤´Áw½uɤЧuÃOSCnԔ­Á×¥|½sħРAp
h½sͩ3nµÁuͣƠu̢͚sŰȷCҪĲrx®½sж˷gfuˀu½
×sˌҪrɌƪi¸{×sҴĆEo?S8o9o½×vyzvҜ΍ɤЧ
82oԕñϳɌƪsͩ3hûvEos­Áw½ıҹsƹ;ǋƠEoԕ2oșЌsÃ
ǔѿӝғm3h­Á×¥|½µÁsǧCnfușuǋƠs΍mdoҜ΍sįChn
Á¬½sҴĆEoS3NhÁ£iԔ­Á×¥|½uĸͩ8Ʈ5oҜœˀӈiȍǏˀ
ӈȌs͛NnʩΫuӄ3°Á¹­½sҴĆEoS3NhȃƽrThƂdpoԕ?ul
4sԔ½×vyzvҜ΍ɤЧvԔҜ΍EoɌƪSҜ΍Eo½×87eż
NhˀԔµÁuЦōsȤ9įEȧ3Ń8͹ͧEo͗Ʌ82nԔ­Áw½ıҹov
?uŋˡsѹѱsOr>ohgs̫ͩCl4SCn3ouo2oԕfCnԔ?uŋˡvԔ
Sfm;ó̓uΕëͻrǗ҂s×¸Eohgsh̫ͩEo?S8o9oiq4Sϼ5m
poԕ 
 C7C½×vyzvҜ΍ɤЧs£À»ÁsǭġEoō9v˔i
ǯr;Ԕóͦƭm;n`uūŅu9N7=sŁįEohgs½×vyzvҜ΍s
̫ͩo9oŴЅɅiԔóͦƭm;n`uūŅsŋˡͻrҜ΍søɚEohguɟ̤vԔ?
pdoʹm7sApn?r7NhԕdcԔóͦƭm;nuhgu½×vyzvҜ
΍ɤЧsȶ˚ul4rñϳɌƪsƩm;ȗƄҴĆ¯sfudd҉ͩEo?SvƘӞ
o2oԕ?pmuȗƄҴĆ¯vԔµÁu½×s9gύ7;ĶǔEo?S
8o9r3hgԔÃЍsЋƆur3µÁsvűĆsŻЈuĶʬoď̆(Opt Out)Cnhm4
?SsľʍSCnµÁuЋƆS͍ӉārɌƪs͹ĆEo?S8ƹ3ԕ?ul4rҴĆs
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Ϛ=n3pwԔ3cpvҜ΍sűĆEoó̓uѫɰsԇgԔɸϚͻrĸͩuǗͣvŸrr
;roiq4ԕ 
 ғȓԔ­Á×¥|½½½iyzv·¦¹½½Ԕ£ÁɤЧu͹ҧ
slnԔñϳɌƪäƸu¸v¹x¯uͦƭɌƪiµÁuЦōi͚ɒsԇςțoʊǔE
o?S8ŴЅsrnOO2nԔ9guύ73½×ĶǔslNnµÁuͣƠu͚
̢iƅҐͦƭsǠʉsӉҟEoɌƪ͹ĆsǗͣo9oŴЅɅ82oԕhiC?4Chͣƫ
u̢͚sżrdhŋˡͻrҴĆsǗӗsǗͣEohgsvԔͣƫu½×sʊǔE
oɤЧi=or;ԔҴĆCh3ɌƪsǧCnTul4r½×Èoű=ŰNnhm
4SЎ37sśısƀƆCx½Eo?S8ҸдsroԕOdnԔɌƪҴĆϽsvҜ΍
Eo½½i=or;9guύ73½×shƂtiԇțrx½Ń8̗g
mpoS34?Ssroԕóͦƭm;nsS3nvԔԇțrx½ŃshNhdMm;
nuǩӅǝixÁԔdhơƧsӉEo{¡Á×o2oЦʟԔơƧƗõԔó̓8
Ҝ΍uxÁsrn4oǋƠo2oSϼ5mpo8ԔovvhCnԔơƧuÎoģ;
Ʌuԇ3½×vyzvҜ΍sȯm8ŞћCnx½EoͦƭvTul4rhu
8ҪĲiq47ԕdh?pmuҜ΍sơƧuÎoҪĲsfCnɸϚͻsҤͩCn3;hg
sȾдrΕëx½vT42oa9iq47ԕ˖ΏΧovԔñϳɌƪsŅ5Ԕ˻,rͦ
ƭɌƪiЦōђѤsͩ3hѐύr½×uĶķɤЧsͩ3nµÁuͣƠu̢͚i
ƅҐͦƭsǠʉsӉҟEoɌƪ͹ĆsǗͣEohgsԔҜ΍u½½SҜ΍sҴĆE
oѐύr½×sx½EoͦƭsΌ΄CԔ?pmuƎ3sʹm7sEo?Ss
΄ɹEԕ 
1.2 先行研究 
 ˖κovԔ± x¹½¤´Áw½sͩ3hȈ̓ūŅSԔūŅux½sӉEo
ğЦΏΧs˹мCԔ˖ΏΧuñϳâ=sЦ4ԕ 
1.2.1 User Generated Contents (UGC) 
 User Generated Contents (UGC)SvԔû5wӢǉʋΓ˝i¦»ԔWikipediaԔSNSԔōͯ
ɧΣx×ԔīΊĤˎx×rTsɧΣApoԔ{½µÁslNnĹøAph˻,r
½½uϡΟsɹEԕ± x¹½¤´Áw½ͦƭsS3nãЪͻrûSCnvԔ
µÁūŅƤsloơͥΨӈɌƪu½½ͧɚ(VGI: volunteered geographic information) 
[1-6]82oԕ}Á§½rūŅͦƭsʍüCn3oơƚøɚ§»z× OpenStreetMap[1-7]
vԔµÁvԔ­Á×¥|½sͩ3nͣƫoơÇu˻,rơ͖uơͥΨӈɌƪsůӛCԔ
ơƚsˉ9Ņ5n3;ĤŽø˶s¬Á×Cn3oԕdh Nextdoor[1-8]vԔóto3oƫ
ɞsғɞsófÝŽƳuӈoģӇCԔSEEgu͸ӐiºÁÁ¹uS΍mdԔΨ9
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ȂɌƪrTuɌƪsЈͫsinŰnEoơƧ SNS o2oԕ  
 Tul4r½½sµÁ7mɧΣCnhm47vԔOpenStreetMap ovơ͖ɌƪԔ
Nextdoor ovơƧuį˚Ôix¨½×S3Nhl4sԔ½½uű=ͽSro§·
×¥|Á¯8ǔgn3oSр5oԕov?pmu§·×¥|Á¯ux½vǗӗTu
l4sЦrpn3ouiq47ԕWeb i± x¹¨ÁuơͥɌƪ½½uĤˎ§·
×¥|Á¯uǞʺrΪMÇ>sʛʐEohgԔ̘ͩͻ§·×¥|Á¯8ǋƠEoԕû
5w Ushahidi[1-9]vЫ͊ϽSʛʐϽuɌƪĤˎsʛʐEo̘ͩͻr­¤½§·×¥
|Á¯o2nԔғȓƻơӣi̪̥rTËͰŻơuƻз˾͊ǜov3Mʷ;ΪMÇ>mpԔ
ƹ;uЫ͊ϽiʛʐϽ8± x¹ά˕iyz¦Ç7mΥ˷ͻsñϳɌƪâ9uº¬Á×u
ɧΣiӊкsЦNhnԔAmsʛʐ͖ѶсͯrTsdoχΪnmpn3o[1-10]ԕdh?4
ChɤЧsɀͩChЦʟSȈ̓uҟʔsĂE£À»ÁuãЪûSCnԔȈ
̓8ЦʟsШuΐʑζɞuº¬Á×sЦ4 FixMyStreet[1-11]i SeeClickFix[1-12]82oԕ?
pmu§·×¥|Á¯v̘ͩo2nԔ2oΡțu§»·®½ɤЧSÁ ͦƭ82
pwԔËͰÎT?oh?pmu§·×¥|Á¯sΪMÇ>o?S8ŴЅo2oԕǗӗË
ͰŻơsǭġû82oԕdhƜħovԔŜМȈ8Ԕğsɻ>h́ЅuásȈ̓u«·½
wv¹Á§s web ÇoȩɚCԔҋȻrΐʑζɞućȹsǄфEorTԔȈ̓uŰnϐf
?S8o9o̫ōuλƙsɵƻEoǗ҂ͻrŰnϐesӇǃCn3o[1-13]ԕ 
 dhԔlnΪMÇ>8νŠr̘ͩ§·×¥|Á¯uãЪûSCnvԔGoogle Maps u­
x­§́Ѕ82oԕ?úЅsĸͩCԔШr7uӢ̽8ĸͩŴЅr¬×i Wi-Fi 8ĸ
ͩŴЅr¬×rTӛgh3½½uhguĤˎ­§sΪMÇ>ģӇEo?SoԔ
§»·®½ɤЧ8r;nhјh8ūŅƤ­¤½ux½sνŠsЦ4?S8o
9oԕ 
1.2.2 環境情報のセンシング 
 ͦƭɌƪu½½vԔғȓu­Á×¥|½uµÁʦuɄƮslnԔ½½
uhguЭϳsͦƭsƥgґfìϗͻrɟ̤SvĢ;͵roԔÃЍu­Á×¥|½µÁ
uŞŃsȷnЦ4́ë̫ͩƤ(Opportunistic)½½iūŅƤ½½SƇwpoʭ
hrɟ̤8ӇɲAph[1-14]ԕìϗͻrɟ̤vԔчϳiιͥu×8ƻ9rљӴiNh8Ԕ
?pmuɟ̤ovԔÃЍuµÁu­Á×¥|½sʓҍAph½s̫ͩCԔò
×sƻз˾rͦƭɌƪuůӛ8Ǘͣo9oŴЅɅ82nԔͣƠԇ3̦΄sӛgn3oԕ 
 dćë̫ͩƤ(Opportunistic)½½sS3nvԔ½½sŞŃEoµÁ8Ц
4ø˶vԔ½½uýӳsɣђEoueo2nԔÃʴýӳsɣђEoS­Á×¥|
½8ЈōͻsͦƭɌƪsǔ˒ͻsхӁCԔµÁv½½sO3nɏѤEo?Sr;
hiʳȏ̫ͧsҗNn3pwЎ3ԕû5w҆sʓҍAph GPS iҝț½sĸͩChÙ
Ҝ±¸½[1-15]i͒ʫ̳ѳ½sĸͩCh͒ѳŋ͠uЎ3¹Á×ʊТÁ£o
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2o GreenGPS[1-16]Ԕº½x¹sŰnâ=mph½7mΨ̙̔ˤțԔҦҁu̵
Ӝ̢͚Ԕҁӧ͚ɒsůӛEo THE COPHENHAGEN WHEEL[1-17]Ԕ҆s­Á×¥|½s
чϳCҤ҉Îuӹ˂7m˰uƹ3Ҧs˵įEo˰½[1-18]rT82oԕ 
 ÃʮūŅƤ½½ovԔ½½sŞŃEoµÁvԔlnɏѤͻs½½
sūŅEoԕɌƪůӛsЦ4ƫɞix®½sµÁ8ЈmɹǔChnԔµÁu΍й
sԇțr½SCnɿ5ԔÃЍu½ovђѤo9r3вӜrͦƭɌƪuŰȷ
[1-19][1-20]iͦƭuȽͥͻьþ[1-21]rTsůӛEo?S8ŴЅsroԕãЪûSCnvԔ
ͦƭԅө½½[1-22]ԔɁҪrϒҁsʈϋEöЦϽ£Á¶½uhgsūŅƤo
Ȼ̔Ċ±¸½sЦ4ΏΧ[1-23]82oԕAms?4Chͦƭ½½`uȈ̓ūŅ
vԔ”participatory urbanism” [1-24]i½x{½(Ȉ̓Νǎ)sҡgoÇohˎͩo2
o?S8рrpn3o[1-25]ԕ 
 ov?4Ch½½ͦƭux½vTul4sЦrpn3ouiq47ԕÃЍu
­Á×¥|½µÁsȇ9ґtoҳȈΨӈ7mͦƭɌƪsӛgl4SEoƫżԔɌƪs
ӛgh3¸{ÁvԔTtrÁsT?oTul4sхӁCnhm47sͻΑs
x½CµÁsì5r=pwrmr3ԕfCnӛgh3Áu΢ӸiхӁȩȢslN
n̗gmpóЅ8ƶrNn;o?S7mԔƹ;u½½ͦƭvԔɌƪsӛgh3S
ϼ5n3oЦʟiΏΧϽrTu¸{Á8¯Ӈ͹ϽSǠsҟʔCnԔӛgh3
ɌƪsҪĲsхӁCůӛEo?S8o9o͜Јu¯sӇ͹EoԕÃʮԔ͜Јu
¯sӇ͹EohgsvԔÓθi2oΡțuӇ͹˒ӈ8ȾдSrnԔ¸{Á8̔ҋ
sÃЍu­Á×¥|½µÁs½½sýӳEo?Sv?pdoӞC7Nhԕ?4
ChƎӴsЄ˂sԔSensr[1-26]vɌƪůӛ¥ºÁ¯¼ÁsνŠs~­xo9oͦƭ
sʍüEo?SoԔ¸{ÁsǩӅͻr¯Ӈ͹ɤЧ8r;nhԔ¸{Á
8Јmɟҋs½½ͦƭsx½Eo?SsŴЅsCԔǞʺsÃЍu­Á×¥|
½µÁs½½uýӳsЦ4?Suo9o§·×¥|Á¯sǗͣCn3oԕ 
1.2.3 クラウドソーシング 
 ýӳSǗЦS34ӉāsʹΑŖChÁ£SCn·yÁ½8ǋƠEoԕ¸
{Á8¯Ӈ͹¹sɸhcShsx½C¼Á~ÁsýӳEo?
S8o9o§·×¥|Á¯o2oԕͩқsӏǔCŠψŖChãЪͻr¯sԔ
Locq[1-27]i NaverKiNAhere’[1-28]rTuñϳɌƪâ9uÁ²¹ Q&AÁ£82oԕ
dh Alt mvԔñϳɌƪâ9usinŰnEo± x¹·yÁ½§·×
¥|Á¯sʍ˯Cn3o[1-29]ԕ¼Á~ÁvơƚÇoT?sTtr82o7sΑђo
9ob7ԔЈıuͣƠñϳɌƪsӉҟEos˵ϋEo?S8o9ol4srNn3
oԕAmsԔ¼Á~ÁuͣƠñϳsϼɖCԔˌҪrҴısЦ4ɟ̤[1-30][1-31]h΀
tsΏΧApn3oԕ?ul4s·yÁ½sжmpoԔ¸{ÁuǋƠs
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ϼɖsġph§·×¥|Á¯v˥҈ɅsǡeԔóͦƭm;nuǗ҂sťChҜ΍x
½sЦ4Çoˎŋ̫ͩo9oŴЅɅ82oԕ 
1.2.4 コンテクストアウェア通知 
 ½×vyzvҜ΍vԔғȓ­Á×¥|½v§¸úЅSCnӇ͹8Ǟʺsr
NhhgԔғȓԔșЌzx½slo¬x½×Á£iмĠ˯ħԔƫɞҟōƤÁ
¯[1-32]rTԔ͗ǔuƫɞoµÁsÁ£sʍüCh3ıҹouǭġ8ҡto3oԕ  
 ÃʮԔҜ΍ux½sS=oğԃͻrûSCnvԔϒԆ½§¸½¯
ԒExperience Sampling Method: ESMԓ[1-33]82oԕ?pvԔ2oˀӈi2oƫɞsS=o
Ý,uЦōsЈ͎rȩoƻз˾½§¸½EohgsӇ͹Aph¯o2oԕǗԆ
séͯEo¸{ÁvԔ½§¸½Ch3ˀĻiƫɞu½×s2m7ag
ǔgnS;?SoԔfuǔgmph̢͚Ès3oЫԆϽsǧCn?u¯8Јōͻs
ͣƠuЦōsӉEov½Á×sҴĆEoàϐesrNn3oԕ 
 dhԔIFTTT[1-34]v­Á×¥|½uv§¸Á¶½ŽƳi IoT(Internet of Things)sЈ
ōҟʔEohgu§»·¯sνŠsøɚCĤˎÀĸͩEo?Suo9oÁ£o2oԕ
CIf…Then…Duʩõsú3Ԕv§¸Á¶½s΄ͻuōøsЈōͻsǗЦAdohgu
×¸Ԓ½×ԓsǞʺsчǔEo?S8o9oԕû5w-(If)ëΕsįhm(Then)
ǝʰsLh4E<Ό;0°Á¹sҗo.-(If)Twitter sĸͩCnӢ҆uҤЦɌƪsz
C(Then)ҢȠɌƪsv·Á×oű=Űo.rTº¤SƇwpo̫ͧsĀĸŕЅ8ƹʦĤ
ˎApn3oԕ 
 C7CԔdMuŤr3Ùȅ͋sҜn87NhˀsfuÙȅ͋8Ťr3S΍mdhnԔ2
oШнoÞҠ˕sx¨½×8Цrpo?Ssf?sҜn87Nhӗs΍mdoԔ2o3vԔ
ơƧuĤˎАưsҜn87Nhӗs˻ǉsīΊsʘȭCnҗNnhmNhnԔ̕inuŞ
Ńs̗gorTԔóͦƭm;nsχΪOģ;Ʌuԇ3Ҝ΍sx½EohgsȾдrʛ
ʐsO3nv˔iśısѦў8ЦrpnSmcԔ˔ӇɲrӯƧo2oS35oԕ 
1.2.5 住民のデザインへの関与 
 ğЦΏΧoʍΓCh± x¹½¤´Áw½sͩ3hơƧ̫ōsʛʐEo§·×
¥|Á¯sS3nԔfu̫ōsзǔEo¥ºÁ¯¼Áux½só̓8ӉÊEoɟ̤
8ǯr;ShԚ΢ӸǋƠEo?S8ʹm7SrNhԕЪ 4 ofpmu͗ɅsʧͥEoԕ 
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ŭ  4 ¥ūŎŖ9A)eĹ¹KűæJeqyX;g^OĆĸT/;ĽĀ  
 デ ザ イ ン
の易しさ 
共 創 と の
親和性 
先行研究 
UGC 環境情報の
センシング 
クラウドソ
ーシング 
コンテクスト
アウェア通知 
(1)ユーザ中心デザイ
ン・参加型デザイン手法
を用いた開発者による
システム開発 
× ○ ○ ○ ○ ○ 
(2)汎用プラットフォー
ムを利用したシステム
の立ち上げ 
△ △ Ushahidi 
FixMyStreet 
Google Maps 
△ △ × 
(3)デザイナーのための
プラットフォーム利用 
○ × × Sensr ○ ESM 
IFTTT 
 
 dcԔ(1)Ӈ͹Ͻ8ó̓sǃgSEoơƧuÁª¹Áu?Ssϼ5n¯s
Ӈ͹Eoɟ̤vԔUGCԔͦƭɌƪu½½Ԕ·yÁ½Ԕ½×vy
zvҜ΍ıҹoƹ;Űnġpmpn3oɟ̤o2oԕÃҲu¯ovó̓sǧEoϾ
9Űnћ˦rTsЦNhÇo¯ux½sЦNn3oԕơƧu̫ōsʛʐEo±
 x¹½¤´Áw½ͦƭsӇ͹EoƫżԔdcvʛʐEa9̫ōs±¹ŖCԔf
psƩ—sԔfu̫ōsʛʐEohgu¥ºÁ¯¼ÁԔ¯úЅ8сͯÀǗЭA
poԕCh8NnԔ¯ux½̍Ӕoó̓uд̗ԔʛʐEoa9̫ōsɯįEo
ø˶vӦȏsҸдr§o2oԕû5wԔµÁuи͋s¯ux½sŰn
ġpohg˻,rµÁÎȽx½ɟ̤8ʍ˯Apn3oԕû5w Bilandzic mvҳȈu
Á²¹£Á¶½¯ux½s½×ћ˦̤(Contextual Inquiry)s
ͩ3n3o[1-35]ԕTaylor mv Insight journalism S34ԔȈ̓s»Á~¹²Á¸×S
жΪnnơƧ®´wuhguʭC3ɤЧux½ьþix½¤ºÁ¶½sȷ
oɟ̤sʍ˯Cn3o[1-36]ԕTang mvԔ§»×x§u×sϱnҔCnx½uƎ
Ӵsʷ3̍Ӕo͹жC҇Ҧć̇sЦ3r8m¯Ӈ͹sҡgo·¤§»×x¤
½Á¹sӇ͹Cn3o[1-37]ԕdhԔµÁ7m¯sx½Eohgu¢½×
sȷoi=or;¼Á¶§rTsßCnŞĘox½sҡgoūŅƤx½ɟ
̤hÃҲoǭġApn3oԕû5wԔñϳɌƪÁ¯[1-38]ԔмĠ[1-39]ԔơƧɌƪŖʟε
[1-40][1-41][1-42][1-43]ԔģĤÁ£ux½[1-44][1-45][1-46]ԔҳȈсͯ[1-47]rTsv
agSCȑȗ3ıҹuʟεiÁ£ux½sȈ̓8ӉÊCn9hԕ?ul4sԔơ
Ƨ͜ЈuʟεiÁ£sӇ͹EoƫżsvԔơƧó̓ԔơƧƗõԔЦʟԔé˶S3Nh
˻,rÝ,SShsԔfu¯8ʛʐEo̫ōu¥ºÁ¯¼ÁsĤŁEo?Sv@
;Ј͎r?So2nԔȯmuɏжivxvsȤ9įEhguyysӉEoΏΧuО
Υhʦƹ;2o?S8r7oԕC7CÃʮoԔx½EohgsȾc¯Ӈ͹Ͻ8
ȾдsrnӇ͹×iǗӗsú5o¯srodosˀӈ877ohgԔ?uɟ̍
sͩ3o?Suo9oϐϯiơƧvÃҲsӏmpoS34ƻ9rƎӴ82oԕ 
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 ̃sԔ(2)̘ͩ§·×¥|Á¯sĸͩC͜Јu¯sΪMÇ>oS34ɟ̤82oԕ
?uɟ̤vԔ§»·®½¹sɸM¯uΪMÇ>iιͥsŞŃo9oÝ˗8
ǯr;ShơƧsÃÝ3pwԔğsɻ>h»7mӇ͹Eoɟ̤lnhvo7sνŠsԔ
fCnΎˀӈo¯uΪMÇ>sǗͣo9oŴЅɅ82oԕ̘ͩ§·×¥|Á¯8
ƹ;ͩɏApn3oıҹv UGC o2o8Ԕ½½i·yÁ½Ԕ½ 
×vyzvҜ΍sS3nvinŰn8вӜo2ohg7˔i?4Ch̘ͩ§·×¥|Á 
¯8Ȉ̓sSNnE<sú5o҅ғrhusroΡsɚ͐EosvЉNn3r3ԕΪMÇ
>o§·×¥|Á¯slNnvԔEosʛʐEo͗ǔu̫ō8ϐeґdpn3oƫżS
f4o͍3ƫż82oԕȳϽuƫżԔ¯sΪMÇ>oϽ8͹ѺÝSrnԔơƧó̓Ԕ
ơƧƗõԔЦʟԔé˶S3Nh˻,rÝ,sȇ9ґto̫ōu¥ºÁ¯¼Ásx½
o9oŴЅɅvϼ5mpoԕ 
 ˌȳs(3)xÁuhgu§·×¥|Á¯sĸͩEoS34ɟ̍82oԕ·y
Á½uıҹovԔ¯uµÁsԔ̫ōu¥ºÁ¯¼Ásx½Eo¸
{ÁS¼Á~ÁsĲnı=nɿ5nSnԔ¸{ÁssЈͫsx½E
oЬҺsÊ5o§·×¥|Á¯sͩɏCn3oԕdhԔͦƭɌƪ½½S·y
Á½uğԃͻrÔûo2o Sensr i ESMԔIFTTT hԔ§»·®½¹ur3
µÁ8ԔνŠs̫ōu¥ºÁ¯¼Ásx½o9o~­xͦƭsͩɏCn3
oԕ·yÁ sҤƒEoÝ˗8Ⱦдsro8Ԕƹ;uӦƒĸuÁ£SŽ˻sǟ
âһrToѵ4?S8o9pwԔǗͣuŴЅɅv2oԕ¯ux½S̫ōu¥º
Á¯¼Áux½sǒĢsĲnı=h˺ɚo2o?SvԔÃЍµÁ8̫ōu¥ºÁ
¯¼Áux½sūġCiE;Eohgƻ9rȧeo2oS35oԕC7C?pmu
x½¥ºÁ¯¼ÁubStTvԔĈÝŠ͜osx½Eo?SsɎǔCh
x½¥zÁsɸOԕ˖˚óͦƭm;nuhgu̫ōvģ;Ʌ8̗gmpo?S7mԔ
Áª¹ÁsӛgԔΕëx½sƂgŋˡsж˷gr8mɓҸsсͯApo?S
8ːdC38Ԕ?pmux½¥zÁovԔó̓ūŅƤu¯Ӈ͹sжmpol4
rԔĤŁslox½sǧɀEo?S8ӞC;ԔʲȰu± x¹Á¹sS3nԔơƧ
uÎo̫ōu¥ºÁ¯¼ÁsĤŁEoŴЅɅsʈ̗ChΏΧvbStTr3ԕ 
1.2.6 研究の位置付け 
 ± x¹½¤´Áw½8ɸϚͻróͦƭm;nsśıɀͩApn3r3ͥͫSC
nԔäÈuԙOuљӴ8ϼ5mpoԕ 
 dcÃO΄uљӴSCnvԔȶ˚u± x¹½¤´Áw½sĸͩCh£À
»Á8ԔȈ̓uЈ͹ɅuesӳNh̫ōʛʐu˺ҞsýǋCn3o?S8ɻ>m
poԕ?uљӴsо̜Eohgsˎͩo2oSϼ5mpoÏдrɤЧuÃO8Ԕͣƫu͚
̢s½oŰȷC¯¸¦½oɌƪi¸{×só̓sҗĆEo?S8o9o
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½×vyzvҜ΍ɤЧo2oSϼ5mpo8Ԕģ;Ʌuԇ3̫ōsūŅEóë
sŁįEo×¸uχŀsɰ4?S8o9o7T47sO3nvśır˵ы8Цrpn3
r3ԕ  
 ÕO΄uљӴSCnԔ?uģ;Ʌuԇ3×¸sơƧuÎoTul4sx½CɸϚ
ͻsĸͩCn3;7sO3nśısѦў8Цrpn3r3?S8ɻ>mpoԕ½
×vyzvҜ΍ux½vԔÃЍͻrɌƪ½½Sv͵rnԔĤˎCh3ɌƪÁ
£i½½ux½i=or;fpsҴĆEox®½ux½8̗gmp
oԕ½×vyzvҜ΍sӉEoğЦΏΧoжmpol4sғȓԔҜ΍sҴĆEo
x®½sĹȸEo½×8ƹ˻ŖCԔҜ΍EoɌƪsˌҪr½×s
x½CԔµÁuЦōsȤ9įEȧ3ŨōŃsͧeįEŴЅɅ8˒ȲApǃgn3o8Ԕ
fuˌҪr½×S34uvԔr7r7жįE?S8ӞC;Ԕŋˡͻrx½ɟ
̤vdiΑΪApn3r3ԕhiCԔ?p8óͦƭm;nuhguơƧsǠΌCh×¸
o2NhmT4iq4ԕó̓8ɸOơƧsǧEoƎӴɏѤi΍Ѥ8ԔơƧsSNnˎͩr
§»×ÀΨӈÀ¯ÀÁ£sͧeįEɟ87nsro?SvԔó̓sÏõS
ChµÁÎȽƤx½ió̓ūŅƤx½uӄȓΥeҸtmpn9hǗ҂7mʹm
7SrNn3oԕAmsԔғȓ¹r§·×¥|Á¯vԔ2mjox½uʨǵ
sÈ>Ԕ{½µÁ8x½sūŅԔ2o3v{½µÁЈ҅ox½sЦ4?
SsǞʺsCԔ»Á×oǗͣo9o?ShńsǀCԔЗu˫ͻrŁø8ȗdo9N7
=SrNn3oԕ?pmsϐeżrdo?SoԔó̓8½×vyzvҜ΍sĤŁ
Eo?SsʛʐEoͦƭsǗͣEo?S8o9ouovr3iq47ԕ 
 äÇuљӴ7m˖ΏΧvԔóͦƭm;nuhguơƧsǠΌCh½×vyzv
Ҝ΍sơƧuÎoĤŁEohguͦƭsΌ΄Eoԕ 
1.3 研究の目的と方法 
住民参加型の住環境づくりのためのコンテクストアウェア通知システムの開発 
 ˖ΏΧovԔóͦƭm;nsѭ͞Eo̫ōsƸ7mĘ97=ohgsԔ?pdoơƧó
̓ſ=u¯sS3nbStTǭġ8эen?mpr7Nh½×vyzvҜ
΍ɤЧsǭġCԔdMm;nuǩӅǝiơƧƗõԔó̓8ŞћCnҜ΍sx½Eo?
SsŴЅsEo¼Á¶§ȩȢuҜ΍ĤŁͦƭsӇ͹Eo?SsήÃu΄ͻSChԕ
?pvģ;Ʌuԇ3£À»ÁuÃOsro?S7mԔŠro¯uʍ
˯or;¯sơƧsTul4sǭġCTul4sϙϚͻsĸͩCn3;7S34Ε
ëx½uʮ̤sƂghʍ˯SEo?Ss΄ɹEԕ 
 fuhg¯sǗԆͻsǭġEo±¹ơŘo2oЖƦΉO;wȈАͱơŘuóͦ
ƭSҜ΍ux½sɰ4ơƧƗõo2oАͱЈѥƗuɬ5n3oƎӴsӉCnԔʩ͞ћ
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˦Ŭy¥|Á~¹Á§4Ԕ°Á¹x½£´ÁslNnƹӧͻrћ˦sǗʯChԕAm
sԔ©Á¡Á§»×x§5sͩ3hАͱЈѥƗ`u¥|Á~¹Á§ԔdMm;nuǩ
ӅǝsǧEox½£´ÁsҜanԔơƧv§¸Á¶½sơƧsǭġEohgu
¯úЅԔūŅԔɸϚͻĸͩsӉEox½дϊsћ˦ChԕrSԔ©Á¡Á§»×
x§vԔΰϽ8ѾΪŘuǑĢǑȽdMm;n¼Á¶§(2 ʳӈ)sūŅCԔūÊмǢ
sϒnx½sЦNhԕ 
 АͱơŘsӉEoĢnu¥wÁ¹¼ÁvԔ2014 ȓ 1 ˍ7m 2014 ȓ 9 ˍdoʬϚͻs
ЦrpԔͣơ`uцƎió̓iАͱЈѥƗԔơĝѥǢϴϴƊԔfuáӉāϽ`u¥|Á~
¹Á§uéͯÀǗʯԔӌ͙¡×»Á¹`uūŅsloūÊмǢԔӉāϽ`u°Á¹x
½£´ÁsЦNn3oԕ©Á¡Á§»×x§ux½S˵ыv 2014 ȓ 1 ˍsϏÒCԔ
Ǘӗu¯uӇ͹vԔ2014 ȓ 2 ˍ7m 2014 ȓ 8 ˍdosrhnʬϚͻsЦNhԕ 
 
住民参加型の住環境づくりのためのコンテクストアウェア通知システムの可能性の考察 
 AmsԔӇ͹Ch¯sǗӗsơƧuÎoĸͩChǗԆslNnԔ?u¯8
ó̓sÊ5oȭӪSóͦƭm;n`uŋˡsʹm7sEo?SsήÕu΄ͻSChԕ 
 fuhgdcАͱЈѥƗsԔ˖ΏΧoӇ͹Ch¼Á¶§Ƥu½×vyz
vҜ΍x½ͦƭsͩ3nơƧó̓uhgsχΪOҜ΍sĹøCnhm3ԔAms Web
ÇuơƧɌƪsĸͩChķuɟ̤slNnhҜ΍sĹøCԔ?pmuĹø§»sмǢ
ChԕdhԔ28 ʳӈsrhnԔ19 žuАͱơŘó̓s­Á×¥|½o?pmuҜ΍sű
ĆCnhm4Ҝ΍ĸͩǗԆsǗʯChԕó̓uĸͩCh­Á×¥|½7mҜ΍`uŮɀ
»iΠōǻ̊sɯįCǔҺͻrı˞sЦ4uSŽˀsԔǗԆľÀÎӈÀϏÒȳsЦNh
v½Á×ԔǗԆÎuʳхԔǗԆȳsЦNhԘǧԘoux½£´ÁslNnǔɅͻs˖
¯uŋˡsɯįChԕŅ5nԔǗԆuϓˡ7mԔ˖¯oɡ4½×v
yzvҜ΍uŋˡsԇgohguʜЎsϼǢChԕ  
                                                        
4 ¥|Á~¹Á§vԔ͗ǔu¯i½§×rTsO3nԔÝӈuӛƗsϼ5sѸƎEoɟ̤
uÃOoԔÃÝÃÝsx½£´ÁsЦ4uovr;Ԕ¹Á§oǧяȩȢoЈͫs͹рCnhm4?S
oԔЈ͎rɏжsůӛo9oS34ĸ͋82oԕ 
5 ©Á¡Á§»×x§vԔωoøɚCh¯u§»×x§u?So2oԕωsͩ3nøɚEo?
SoԔƹ;uÝs¯ux°Ásϊʷ;ĥõͻsì5Ԕ¯uµÁx½¥zÁíЅu
ƎӴsǧCϱnҔCʜЎCn3;?S8o9oԕrS©Á¡Á§»×x§sͩ3h¯uʜЎɟ̤
v©Á¡Á§»×x¤½SƇwpԔµÁÎȽux½§»oȗ;ĸͩApn3oԕ 
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1.4 本論文の構成 
 ˖ўʩväÈul4s˺ɚApn3oԕ 
 
ή 2 ΫԡǧѪ¥wÁ¹uћ˦ 
ή 3 ΫԡơƧv§¸Á¶½sơƧsǭġEohgux½дϊsӉEoћ˦ 
ή 4 Ϋԡóͦƭm;nuhgu½×vyzvҜ΍¯uӇ͹ 
ή 5 Ϋԡ¥wÁ¹w 
ή 6 Ϋԡ½×vyzvҜ΍uŋˡsԇgohguʜЎ 
ή 7 Ϋԡϓў 
 
 ή 2 ΫovԔ˖ΏΧoǧѪSChơƧSơƧuӌ͙¡×»Á¹sɰ4ЈѥƗu̫ōuͣ
͚SƎӴsdSgoԕή 3 ΫovԔѾΪŘoǗʯAphǑĢǑȽdMm;n¼Á¶
§uūÊмǢsҜCn©Á¡Á§»×x§søɚChԕ?u§»×x§sͩ3nԔǩ
ӅǝSЈѥƗsǧCn¢v¸½sЦ3Ԕó̓8ơƧuhguv§¸Á¶½sĸͩE
oŴЅɅix½sūŅEoŴЅɅԔːdC3ūŅȩɒrTsѦўCԔơƧs± x¹
½¤´Áw½ͦƭsǭġEoƫżsS=ox½дϊSCndSghϓˡsƪƄ
Eoԕή 4 ΫovԔή 3 ΫdouѦўsƩm3nӇ͹ChԔóͦƭm;nuhguŞћƤ
u½×vyzvҜ΍x½ͦƭSҜ΍sОΥEo}½·x½º¬×¸ԔҜ΍
sҴĆEo­Á×¥|½ÇuҜ΍¯u§»×x§sO3nԔ¯˺ɚŚ
ЅsѐҕEoԕή 5 ΫovԔӇ͹Ch§»×x§sͩ3nǧѪơƧoǗԆsЦ3Ԕó̓
slNnx½AphҜ΍S Web Çu½½7mŝЈōͧɚAphҜ΍sS3nԔ
Ĺø§»iҜ΍u͗ȼԔơƧuÎouzod3uмǢԔҜ΍űĆϽsloьþsҜC
nԔҜ΍x½ͦƭSơƧuhgsx½Aph½×vyzvҜ΍8ǗԆū
ŅϽsÊ5oȭӪsьþEoԕˌȳsԔ¼Á¶§ȩȢsͩ3h½×vyz
vҜ΍x½uŴЅɅSóͦƭʜƐuhgu×¸SCnu½×vyzvҜ΍
uŴЅɅsўaoԕή 6 ΫovԔή 5 Ϋuϓˡs҃d5Ԕ½×vyzvҜ΍uŋ
ˡsԇgohguʜЎs˵тEoԕdcԔfuƫoƕδApoҜ΍sƮiE?Ss΄ͻS
CnԔǻ̊Ɍƪsͩ3nҜ΍x½ˀsŇрsʍΓCҜ΍8ͣƫsҪɀChhusro
l4ʜƐsĂE±¹sO3nƪƄEoԕO:sԔ½×vyzvҜ΍sͩ3nl
nвӜr̫ōsʛʐEo?Ss΄ͻSCnԔҜ΍ħǞs˺ҞŖEohgsº¤¥ºÁ¯
¼Ásͩ3oŴЅɅsћ˦CԔAms̫ōsĂҡEohgu±´Á¹sƪƄEoԕˌ
ȳsή 7 ΫoԔ˖ΏΧuϓўSCnԔΏΧɚˡSÞȳuΏΧљӴsO3nҕaoԕ 
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第7章 結論 
 ˖ΏΧovԔӌ͙uóͦƭm;nsʔroÝ,SuɏжÙʎԔ§»×x§ux½Ԕ
¥wÁ¹ouĸͩǗԆsS=oϼǢsҜCnԔ­Á×¥|½½7mȷmphͦƭ
ɌƪsƩm9ɌƪsҴĆEo½×vyzvҜ΍ɤЧsó̓ūŅƤuóͦƭm;n
sĸͩEoɟ̤sѦўChԕ?ul4sɤЧӧi=or;Εë¯sȗ;Ù5nћ˦
sЦ3¯sӇ͹CfuΕëͻȭӪsьþEoэevԔ½¤´Áw½ͦƭsó
ͦƭm;nʛʐsϗżEoÇo͗sҸдo2Nh8Ԕ?pdo?pmsϜϵͻsŰnϐt
iûvǯr;Ԕ˖ΏΧvԔơƧou½×vyzvҜ΍ɤЧu̫ͩsʊCҡgoʭ
зͻrŰnϐeSrNhS35oԕ 
 äÈs˖ΏΧuɚˡԔљӴԔÞȳuǸːsdSgoԕ 
7.1 本研究の成果 
7.1.1 モバイルコンピューティングを住民参加型住環境づくりへ導入する可能
性の検証 
 ή 1 ΫsS3nԔóͦƭm;nu˹ɂuƶҭ7mó̓ūŅuҸдɅsїeо9ԔAms
ғȓu± x¹½¤´Áw½ͦƭsͩ3h£À»ÁuŴЅɅsO3
n҃d5Ԕóͦƭm;nuͣƫ`u± x¹½¤´Áw½ǭġsloǸːsΓChԕ
ŽˀsԔ± x¹½¤´Áw½ͦƭuó̓ūŅƤuóͦƭm;n`uɀͩ8śıs
ҡto3r3ͥͫSCn(1)Ȉ̓uЈ͹ɅuesӳNh̫ōʛʐu˺Ҟ(2)̫ōu¥ºÁ¯¼
Ásx½EoÁ¹uԇAS34ԙOuƻ9rљӴ82o?SsΓChԕf?o
˖ΏΧovԔ?pmuљӴsǧCnԔ¯¸¦½uɟ̤slNnͣƫu̫ōsĂE
½×vyzvҜ΍ɤЧsΌ΄CԔҜ΍sơƧuÎoĤŁEo?SsǗͣEo
x½ͦƭsϐeґti± x¹½¤´Áw½ͦƭ8Ԕó̓ūŅƤuóͦƭm;ns
ʛʐEohgu?pdosr3ŰnϐeSro?SsΓƋEoϓˡsȷhԕ  
7.1.2 地域アプリケーションを地域に導入するためのデザイン要素の整理 
 ή 2 ΫovАͱơŘuó̓`u¥|Á~¹Á§slnԔǧѪ¥wÁ¹u͚ͣSљ
Ӵsћ˦Chi=or;ԔơƧuÎoɌƪɤЧsĸͩCn3;s2hNnu˒ȲiÉǑԔ
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ƎӴ͋sʧͥCԔÃЍͻrơƧsS3nǗͣŴЅɅuԇ3ԔģӇɌƪuŰʁҮɫɟ̤iɸ
ϚͻrÁ ÁҤƒɟ̤rTsdSghԕdhή 3 ΫsS3nvԔdMm;n¼Á¶
§uūÊмǢsҜCn¯uνʺͻr§»×x¤½sЦ3Ԕfpsͩ3ndM
m;nuǩӅǝiЈѥƗ7m¯sǧEoĥõͻo̴;ɃϼAphɏжsȤ9įCԔ
ơƧó̓uhguv§¸Á¶½sơƧuÎox½ÀĸͩCn3;hgu¼Á
¶§x½uдϊsʧͥChԕ?pmuи͋vԔȶ˚u± x¹½¤´Áw½ı
ҹuΏΧovжҥ@Ap8MrԔó̓uūŅ́ësҪĲsx½Eo?SuҸдɅif
uǗ҂ͻɟ̤ԔʲsơƧs˫â3n3o̫ōsżrdhʛʐuŴЅɅsΓƋEo?S7mԔ
ó̓ūŅƤu± x¹½¤´Áw½sS3nơƧħouɸϚͻrĸͩsĂҡEoh
guʭзͻoˎͩr΍жsȷo?S8o9hSϼ5mpoԕ 
7.1.3 通知デザイン環境と通知配信システムの開発 
 ή 4 ΫsS3nԔή 2 ΫodSghǧѪ¥wÁ¹sS=oљӴSή 3 Ϋoʹm7Sr
Nhx½дϊsƩm9Ԕóͦƭm;nuhguŞћͻrҜ΍m;nsǗͣEoԔ¼Á
¶§slo½×vyzvҜ΍x½ͦƭSԔøɚAphҜ΍só̓sҴ
ĆEohgu Android OS ÇuҜ΍ҴĆ¯(Community Reminder)sӇ͹Chԕ?u
¯vԔҜ΍8x½Apo˻,rƫӧuÎohԔơƧƗõ8¼Á¶§sҜa
nЈıhMu̫ōsɽnҔnԔdMsχΪOҜ΍sɟҋsøɚC͹ĆEo̫ōuʛʐsÏ
΋SCnx½ChԕfuhgԔ˖¯vԔŠ͜uµÁsɎǔChʲȰu± x
¹½½ux½ʛʐͦƭSv͵rnԔǧӧou¹Á§¼Áu͗ɅsśısȤ
9įEhgsԔÃЍͻrdMm;n¼Á¶§oȈ̓7mơƧuƎӴivxvsȤ
9įEÇoҸдrχŀsˡhEωơƚsɵȦChҜ΍x½Á¹SҜ΍øɚ§»
sˎCn3oԕdh9gύ7r½×sơƧuҜ΍×¸SCnūŅϽ8чǔEo
?SsǗͣChԕ?4Chǧӧu¹Á§¼ÁslnơƧu½½i=or;fp
sҜ΍Eo½×ux½ʛʐsЦ4?SsΌ΄ChΏΧv?pdosbStT
r;Ԕ͗sơƧ®´wsɀͩChûvжmpr3ԕ 
7.1.4 地域の通知を共創する基盤としてのワークショップの役割の明確化 
 ¼Á¶§sƩm;½×vyzvҜ΍uĤŁvԔʭC3эeo2nԔfu
ŋˡv?pdoʹm7or7Nhԕ˖ΏΧvή 5 ΫsS3nԔή 4 ΫoӇ͹Ch§»×
x§sͩ3nǗӗu¥wÁ¹oҜ΍uøɚSҜ΍uĸͩǗԆsЦ3ԔūŅChЈѥƗi
ó̓uŮɀ7mԔҜ΍x½ͦƭ8Ҝ΍ĹøuūŅϽsÊ5oȭӪiͧɚApoҜ΍u
ŋˡsʧͥEo?S8o9hԕҜ΍ĹøsʔrNhЈѥƗ°½ ÁvԔ¼Á¶§S
34Ö38ӵsżrdnŞĘEoͦƭ7m(1)vxvuѓ͹(2)Ҝ΍sĸͩEoɌƪuŰʁ
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Үɫ(3)ø˶ˀӈuΎϪ(4)Ҝ΍sҪCh9gύ7r½×чǔS34ԛOuɉɊsű
=hŴЅɅ8ΓƋAphԕ 
 dh?u¥wÁ¹wovԔ¼Á¶§sҜChÝɟslox½S Web
ÇuɌƪsͩ3hŝЈōͻrx½uԙ΢Ӹuɟ̤oҜ΍uͧɚsэehԕȳϽvԔÞ
ƕơƧuhguҜ΍sx½ChЈѥƗul4rԔ̫͹rơƧƗõuǋƠsľʍSEo
Ⱦд8r;ԔAmsŠ͜uơƧ®´wsжn3oi=ov̔m=r3ƎӴsҜ΍Ŗ
o9oŴЅɅu2oɟ̤o2Nh8ԔơƧsҜ΍ŖCn½½sǭġEoӗԔfps
âӕEo½×uˆʾA8ƻ9rƎӴSrNhԕ˖ΏΧovԔó̓ūŅƤu¼Á
¶§slNnȷmpo(4)9gύ7r½×чǔuɉɊsln?uƎӴsо̜o
9oŴЅɅsʍΓCԔ¼Á¶§sßCh·y(cloud)S»Á~¹rǩӅǝuҟʔs
ʍ˯Chԕ 
7.1.5 地域のためにデザインされたコンテクストアウェア通知の効果の分析 
 Amsή 5 ΫovԔó̓sloҜ΍ĸͩǗԆuϓˡ7mԔơƧuhgsx½Aph
½×vyzvҜ΍8Ҝ΍űĆϽsǧCnTul4rŋˡsÊ5ԔϓˡͻsơƧi
óͦƭm;nsTul4sѭ͞Eou7sѦўChԕ?pmuҜ΍vԔdcԔĝ,uơƧ
uӉȽuȧțsӉār;Ý,7mŮɀsȷo?SsǗͣCh?S7mԔȶ˚uóͦƭm;
nsʔrNn9hÝ,Sv͵roǺsūŅsĂEˎͩrv§»ÁSrn4o?S8ΓƋ
AphԕAms?pmuҜ΍vԔ¯¸¦½u̔m9sÊ5oÃЍͻr½
×vyzvҜ΍u͗Ʌi=or;ԔÝ,7mµÁ¸¦½u̔m9sȤ9įCϹɔŖE
o͜Јu͗ɅshOŴЅɅ8ΓƋAphԕ?u͗ɅSÝ,uơƧuÎouʳȏͻrΠōs
lNnԔơƧĢƧ8ơƧsжǐoЅōͻrÝ,u×¼Áoеrpn3;?S8˒Ȳ
o9oԕ 
7.1.6 コンテクストアウェア通知の効果を高めるための改良法の検討 
 ή 6 ΫsS3nvԔdcή 5 ΫuҜ΍ĸͩǗԆoȷmph»sı˞CԔҜ΍sƕδE
o 0N15 ıľȳsS=oáuҜ΍`uűĆÀƕδϒԆuˎ͍8Ԕfuƫox½·¶
½8͹ͧEoÏдƖo2o?Ssʹm7sChԕ?uϓˡvҜ΍sx½Eo̍ӔoԔ
ƅƙuҜ΍uҴϳsϼɖEo?SuҸдɅsΓƋCn3oSр5oԕAmsԔҥŪu»
7m-ͣƫoE<sƕδApoҜ΍.uįͣėſsÓ̻Eo?S8ŴЅo2o?SsΓCԔ
Ó̻sƩm3nҜ΍ĹøϽsʛʐEo±¹sϼ˯Chԕ  
 ή 6 ΫovAmsԔº¤u¥ºÁ¯¼ÁsĸͩChҜ΍ħǞu˺ҞŖuŴЅɅsO
3n˵тsЦNhԕҜ΍ħǞu˺ҞŖsƩm3n̍ӔͻsɹΓsÊ5o?SslnԔ­
Á×¥|½ÇoɌƪsġŃEoi=uŠψrø˶sӏmcԔАưu˴͖uËяul4rв
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ʦuɟӮsƂf͖ͥͻrø˶hʛʐEo?S8o9oԕȶNnԔø˶sÉɔpró̓o2
NnhơƧ̫ōsɟҋsѭ͞o9ol4sro?S8˒ȲApoԕ 
7.2 今後の課題 
7.2.1 Web上の地域情報のコンテクストを精緻化するための住民協働の評価 
 ή 5 ΫoΓCh Web ÇuơƧɌƪs̫ͩCh½×vyzvҜ΍vԔó̓slN
nx½AphҜ΍SŽΡțuԇ3ˎͩɅsˎEo?S8ΓAph8ԔÃʮoԔ½
×uˆʾɅ8ƎӴSrNhԕó̓u΍ѤsƹǯĸͩEpwԔWeb Ɍƪu½×
uˆʾɅs2oΡțӒƸo9oŴЅɅ82oSϼ5mpohgԔ?uϼ5ʮsƩm;ɟ̤
uˎŋɅsÞȳǗԆαsln˵ыCh3ԕͣƠԔơƧӈouљӴÀǧεÀ΍ѤrTuĩĸ
ͩsO3nvԔơƧuhgu½¤´Áw½ͦƭsӉEoΏΧuÎoh΀tsѦўA
pn3o8ԔWeb uĜЎ½½sˆʾɅuò3½×sâÊEo?S8o9p
wԔơƧӈu½½̭ͩshχΪOSϼ5mpoԕ  
7.2.2 期待どおりに動作するトリガを実現する手法の評価 
 ÃЍs˔˚u½×ṡΑsÓ̻Eo?SvƘӞo2nԔҜ΍ĹøϽuɏƚCh
Ҝnuƫɞix®½oҜ΍sįE?SvӞC3ԕo9oi=ɏƚҜnsҜ΍sįEh
guȃƽSCnԔ(1)Ҝ΍ĹøϽ8чǔCh½×ƸovҜ΍`uƕδso9r3à
ϐesǭġCԔƕδux®½sҘChÝsṽƕ×¸{¸vsġNhˀsƕδCn
hm5ol4Ҝ΍ħǞsЈōoˉ9ʎ5oԔ(2)Ҝ΍8E<sƕδApiE3ƫɞ/̢͚sÓ
̻CԔE<sƕδApoŴЅɅ8ò3Ҝ΍vķux®½oƕδCnhƎӴ8r3l4
sҜ΍ħǞsĩ˺ɚEoԔ(3)Ҝ΍sҴĆEox®½sͥɎux®½lnǯCľs
cmCԔʷgsҜ΍uǋƠs̔â7doS34ԚOuʮ̤sѦўChԕ 
 (1)(2)(3)uɟ̤vԔfpgpƕδuƕů͠iͣƫoux½·¶½u͹ͧ͠rTuҨ
3s͗ȼ82nԔTul4rɟ̤sͩ3oa97vԔfuҜ΍uǭġ΄ͻslNn̜dN
n;o?S8ÓɎApoԕр3ʎ5pwԔҜ΍uĸͩ΄ͻSfpgpsżNhɟ̤sǧɀ
â=o?S8o9pwfpgpuҜ΍sҪChȩo×¸ōøuԍԏs̹mE?S8o9
oSÓɎApoԕäÇs҃d5nԔÞȳ?pmuɟ̤u͗Ʌuћ˦S̑ҌǗԆsЦ3h3ԕ 
 dh(1)(2)(3)uɟ̤vԔɹǔChƫɞiˀӈsS=oƕδsӛgo?Ss΄ͻSCn3o
hgԔ͗ǔu½×ÈuɌƪsӛgh3ƫżsχΪO8ԔÃʮoԔΨӈͻÀˀӈͻ
ϜϵɅu2oɌƪsӛgh3ƫżsvԔķu±¹sϼ˯EoȾд82oԕû5wơƧu
жǐnrTԔϜϵɅu2oɌƪsӛgh3S34ơƧuÁvԇ3?S7mԔÞȳԔA
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msԔϜϵɅu2oɌƪuůӛuhguʛʐ±¹u˵тhЦNn39h3ԕ 
7.2.3 公開される情報の適切性を考慮した通知デザイン支援の検討 
 ή 2 ΫuАͱơŘSАͱЈѥƗuћ˦iԔή 3 ΫuǩӅǝx½£´ÁiЈѥƗ`u¥
|Á~¹Á§7mԔơƧsófÉ͗ǔƹʦsǧѪsҴĆEoҜ΍vԔҜ΍sɋͩCж
ƕnuɟСrƫɞs΍orT͙ϲsĸͩApoŴЅɅiԔģȘЎĄsŮEoħǞor37
sO3nśıs͐ϼCĶʬCn3;Ⱦд82nԔή 4 ΫoӇ͹Ch¼Á¶§sßC
hҜ΍x½§»vԔ?4Ch͐ϼsĂCԔģӇApoɌƪuҪĲɅsϼɖChҜ
΍ux½ʛʐsOr8o?S8˒ȲApn3hԕC7CԔή 5 ΫuҜ΍ĸͩǗԆsS
3nԔҜ΍uˎͩɅsO3nvьþ8ԇ7NhÃʮoԔĈķuҜ΍uѸsǧEoÉ̼8ʣ
жApoϓˡ8ȷmph?S7mԔģӇApoҜ΍uҪĲɅsӉCnvԔҜ΍ĹøϽuÏ
õͻrĶʬub7sԔ¯đ7muΥ˷ͻrĘ97=8Ҹдo2o?S8r7Nhԕ
û5wԔlnЎ3Ҵɖ8rAphҜ΍sx½o9ol4sx·x½sʍüChnԔ
?pdoømphҜ΍uɚńûiƿʡûsʍΓEorT8ϼ5mpoԕdhԔҜ΍űĆϽ
8ű=ŰNhҜ΍sǧCnfuѸsьþChn°½×sO=oS3Nh¥wÁ 
úЅsͩɏEoɟ̤hŋˡ8˒ȲApoԕÞȳvԔ?pmuvxvsǗӗs¯
sϐeґeԔҜ΍uѸ8ſÇEo?SsǗԆsҜCnʹm7sCh3ԕ 
 dhԔή 5 ΫuҜ΍ĸͩǗԆ7mvԔҜ΍ҴĆҺÀӲțu½×»Á¹uӞCAhљӴ
SCnɻ8Nhԕ?uљӴhԔūŅϽuѫЙsƻ9;ȭӪCԔҜ΍¯Јõuĸͩu
ɸϚɅsӉrNn;o?S7mԔҜ΍uģĤɅsӉroƎӴS35Ԕ¯uǗͩŖs
ſ=nʷɄrǧε8̗gmpoԕ˖ΏΧovԔìϗͻrҳȈсͯidMm;noЦrpn
9hƅҐͦƭSuћƈsϼɖChx½srgm5ԔҜ΍uĢõɅiǭġƫɞƅҐuҜ
΍`uȭӪsϼɖChģ;Ʌuԇ3Ҝ΍x½uŴЅɅsʍ˯Cn3oԕÞȳvԔ??
o˵тChɟ̤slNnǗӗsŻµÁuѫЙs̹mE?S8o9o7s®´ºÁ¶
½iǗԆsЦNn˵ыCn39h3ԕ 
7.3 今後の展望 
 ˌȳsԔ˖ΏΧuɟ̤i¯sͩ3nǸӇC4oÞȳuǸːsO3näÈsҕaoԕ 
7.3.1 様々な現場への導入 
 ơƧuhgu± x¹½¤´Áw½ͦƭuǭġʮ̤vƹǽsrho?S8ή 3 Ϋ
oʹm7sAphԕ˖¯v¼Á¶§s¨ÁSCh̘ͩͻ§»sŰnġ
pn3o?S7mԔЈѥƗul4rơƧƗõäƸshԔǩӅǝuӛƗԔx¨½×sӛdN
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hÃЍȈ̓rT˻,rǺsǧCnv§»ÁEo?S8ŴЅo2oԕ˖ΏΧov¯
uьþvԔЈѥƗsҜanͧɚAphӌ͙½½ueslNnЦNhhgԔáuӛƗ
sǧCnTul4śЅEo7sћ˦EoÇoԔáu˻,rͣƫoǭġCneo?S8Ҹ
дo2oԕ 
7.3.2 長期的なログデータの活用 
 ¯uĸͩ8Ʈ5o?SoԔơƧu̫ōuǗ҂8Ҝ΍`uƕδ»SCnОΥAp
n3;ԕҜ΍sǧEoĥõͻrƕδÁvhMqtԔCҜ΍`ƕδChD7T47uÁ
i=ohśırĸͩþČ82oԕ?uОΥvԔ?pdoǔҺͻrɥʏ8ƘӞiNhơƧ
uÎouó̓uЗu˫ͻ̫ōu̢͚sӦȏsѐύsɥʏEo?SsŴЅsCԔЦʟiǩӅ
ǝ8fuơƧ®´wu̫ō̢͚sɀanԔҪĲrǧεs˵тEohgsˎͩrɹ˽
Srn4o?S8ÓɎApoԕdhԔЈѥƗul4rӛƗ8ЈıhMu̫ōuŋˡiƎӴ
͋sǘмͻsɥʏEoÇohӦȏsѰҸrÁSrn4oiq4ԕCh8Nnó̓hM
8ОΥChơƧu̫ōu»sԔơƧuÎoԔЈıhMoԔˎŋ̫ͩo9ol4sԔȯm
uĸͩsɎǔCh»uı˞ͦƭsʍüEo?Ss˖ΏΧũu§SCnñϳâ=
h3ԕ  
7.3.3  地域の活動トリガとしての通知の蓄積と共有 
 ˖ΏΧuʍ˯Eo¯8ǗͩŖApԔӌ͙sӏmc˻,rơƧu̫ōsǭġApo
l4sroSԔƹǽsrhoЗu˫ͻrơƧu̫ō8Ҝ΍SCnͧɚApОΥApn3;
?S8ϼ5mpoԕAmsԔ6.2 o˵тCh̫ōuº¤ul4sԔĈķơƧuhgsøm
phҜ΍8áơƧshǞʺsĤˎo9oͦƭsʧ5o?S8o9pwԔáuơƧo4d;
3Nn3o̫ōsЈıuơƧohэCnehnԔTul4r½×ÈsҜ΍sƥg
ґfSfu̫ō8ѓ͹ApiE;ro7rTusОΥCn3;?S8o9ol4sr
oԕϓˡԔ2oơƧoͧdph̫ō8ԔҜ΍S34ǇõsҜCn˻,rơƧsìʒEoS
34ǂȺͦsѺ?E?S8˒ȲApoԕ  
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